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Analisa Kecepatan Gelombang Geser  Kota Surakarta Menggunakan Metode 
Multichannel Analysis of Surface Waves Sebagai Kajian Geoteknik 
Muhammad Fachrul Rozi Kurniawan 
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Pemetaan kecepatan gelombang geser merupakan parameter penting dalam klasifikasi 
tanah yang kaitannya dengan studi mikrozonasi dan investigasi geoteknik. Metode 
Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) merupakan salah satu metode non-
invasive yang dapat digunakan untuk menentukan kecepatan gelombang geser. 
Pengambilan data dilakukan sebanyak 15 titik di Kota Surakarta. Pengukuran MASW 
aktif dilakukan menggunakan alat P.A.S.I. Seismograph Model 16S24-P. Geofone 
yang digunakan sebanyak 24 kanal dengan frekuensi ambang 4,5 Hz (komponen 
vertikal) dan palu (4 kg) sebagai sumber getarnya. Setiap bentangan lintasan survei 
dilakukan pemukulan sumber getar sebanyak dua kali di bagian luar lintasan (inline 
end-off spread). Data gelombang yang didapatkan dalam domain waktu dan 
ditransformasikan ke domain frekuensi. Profil kecepatan gelombang geser didapatkan 
melalui inversi kurva dispersi gelombang Rayleigh. Nilai kecepatan gelombang geser 
hingga kedalaman 30 meter dinyatakan dengan Vs30. Dari penelitian ini didapatkan 
sebaran Vs30 Kota Surakarta sebesar 250 – 450 m/s. Berdasarkan klasifikasi National 
Earthquake Hazard Reduction Program (NEHRP) jenis tanah di Surakarta termasuk 
klasifikasi C dan D. Nilai Vs30 tertinggi terdapat pada bagian barat daya (Kecamatan 
Laweyan) dan bagian utara (Kecamatan Banjarsari) yang diklasifikasikan jenis tanah 
C. Sedangkan, Vs30 terendah berada di bagian barat laut dan bagian tenggara 
(Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon) yang diklasifikasikan jenis tanah D. 
 
Kata kunci : Non – invasive, gelombang geser, inversi, dispersi, frekuensi. 
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Analysis of Shear Waves Velocity in Surakarta City Using Multichannel 
Analysis of Surface Waves Method for Geotechnic Study 
Muhammad Fachrul Rozi Kurniawan 
Departement of Physics, Matematic and Science Faculty of 
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRACT 
Shear waves velocity mapping is most important for microzonation studies and 
geotechnical investigation sites. The Multichannel Analysis of Surface Waves 
(MASW) method is one of the non-invasive methods that can be used to determine the 
shear wave velocity. The data acquisition collected in 15 sites of Surakarta City. Active 
MASW measurements are performed using the P.A.S.I. Seismograph Model 16S24-P. 
The geophones are used 24 channels with a threshold frequency of 4.5 Hz (vertical 
component) and a hammer (4 kg) as an active source. Each points measurement are 
given twice the source on the outline of the spread (inline end-off spread). The data 
obtained in the time domain transformed to the frequency domain. The shear velocity 
profile is obtained through the inversion of the Rayleigh waves dispersion curve. The 
value of shear waves velocity up to 30 meters depth is expressed by Vs30. From this 
research, distribution of the Vs30 Surakarta City has a velocity from 250 - 450 m/s. 
Based on the classification by National Earthquake Hazard Reduction Program 
(NEHRP) soil type in Surakarta classified in class C and D. The highest Vs30 in the 
southwest part (Laweyan sites) and the northern part (Banjarsari sites) classified soil C 
class. Meanwhile, the lowest Vs30 is in the the northwest and southeast part (Serengan 
and Pasar Kliwon sites) classified as D class. 
 
Keywords : Non – invasive, shear waves, inversion, dispersion, frequency. 
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